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Paul G.P. Meyboom en Eric M. Moormann
Ner©?s lome: 
paleis en wnSIa in één
Met de installatie van het keizerrijk onder Augustus (27 voor -14 na Christus) veranderde er officieel niet veel in de praktische kanten 
van het bestuurlijke leven. Er waren nooit residenties voor de dignitaris­
sen geweest -  natuurlijk begrijpelijk gezien het feit dat elke functie maar 
voor één jaar kon worden bekleed -  en de uitoefening vond dus plaats 
in publieke en religieuze gebouwen. Het is dan ook frappant dat er door 
de biograaf van de eerste keizer, Suetonius, betrekkelijk veel aandacht 
wordt besteed aan diens woning op de Palatijn. Augustus zou er in 
grote eenvoud hebben geresideerd in de nabijheid van de Casa Romuli, 
de hut waarin de eerste koning van Rome rond 750 voor Christus had 
gewoond, de tempel van de Magna Mater, die geassimileerd werd met 
de Mater Idea en Venus Genetrix, de stammoeder van de Julii waartoe 
Augustus behoorde, en de door hem gestichte tempel voor de Apollo die 
hem in de Slag bij Actium in 31 voor Christus had bijgestaan. Nu wil het 
geval dat de resten van Augustus' huis ten dele bewaard zijn gebleven, 
en wel op de zuidwesthoek van de Palatijn; zij vormen, inderdaad, geen 
overmatig luxe complex, maar het is te gemakkelijk om de aankleding 
ervan af te doen met het predicaat sober.1
Ten noorden van het Huis van Augustus lagen van oudsher de 
woningen van de Claudii, een van de aanzien lijkste Romeinse geslach­
ten, waartoe ook Augustus' schoonzoon en opvolger Tiberius (14-37) 
behoorde. Omdat deze keizer voornamelijk op het eiland Capri in de Villa 
Iovis1 een teruggetrokken leven leidde, heeft hij niet veel energie aan 
een paleis besteed. Wel geldt dat voor zijn opvolgers Caligula (37-41) 
en Claudius (41-54). Het thans als Domus Tiberiana bekend staande 
gebouw aan de noordwestzijde van de Palatijn -  waarvan delen zijn on­
derzocht onder het zestiende- eeuwse park van de familie Farnese -  had 
een binnenhof en een monumentale ingangstrap aan de oostkant.3 Het
1 P.G.P. Meyboom, ‘The creation of an imperial tradition’, in: The manipulative 
mode: political propaganda in Antiquity (Leiden 2005) 220-274. Over de Palatijn als 
residentieplaats van de keizers: A. Hoffmann, Die Kaiserpaläste auf dem Palatin in Rom: 
das Zentrum der römischen Welt und seine Bauten (Mainz 2004).
2 C. Krause, Villa Jovis. Die Residenz des Tiberius auf Capri (Mainz 2003).
3 C. Krause (ed.), Domus Tiberiana I (Rome 1994).
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wordt tegenwoordig aan Nero toegeschreven en de genoemde naam, 
Domus Tiberiana, kwam pas later in zwang, wellicht in verband met 
de slechte faam van Caligula en Nero. Veel meer dan de contouren met 
imposante maten, de van het Forum Romanum opgaande trappartijen 
en enkele koele onderaardse wandelgangen is er echter niet bewaard 
gebleven, en daarom komt Nero (54-68) als eerste in de schijnwerpers 
te staan als het over keizerlijke privé-bouwkunst gaat. Van zijn bouw­
woede is zowel door geschriften als door archeologische resten veel 
bekend. In het najaar van 54 volgde hij als zeventienjarige zijn oom en 
stiefvader Claudius op en ook in bouwkundig opzicht zou hij al spoedig 
een zware stempel op de stad drukken.
Domus Transitoria
Nero heeft ten oosten en ten noorden van de bestaande Domus Tibe­
riana nieuwe elementen toegevoegd. Op de Palatijn zelf zijn al in de 
zeventiende eeuw resten gevonden onder het complex van Domitianus 
(81-96), toen gezien als de 'Baden van Livia' en bewonderd om de rijke 
aankleding. Deze bouwsporen behelzen een grote fonteinpartij met er­
omheen kleine kamers. De wand- en gewelfdecoraties zijn voorzien van 
halfedelstenen en glas om het geheel meer cachet te verlenen dan met 
fresco's alleen. Op de muren waren marmeren platen en intarsies aan­
gebracht, die het geheel een uiterst rijke aanblik verschaften, zonder 
weerga in die tijd.
Onder het podium van de Tempel van Venus en Roma, dus enige 
honderden meters naar het noorden toe langs de in de fascistische tijd 
volledig afgegraven uitloper van de Palatijn, de Velia, zijn eveneens 
sporen van een rijk gedecoreerd gebouw ontdekt, nu met marmeren 
vloeren, die worden geïnterpreteerd als deel van de zogeheten Domus 
Transitoria. Er is te weinig bewaard gebleven om een plattegrond te re­
construeren maar net zoals in het gebouw op de Palatijn gaat het om 
uitzonderlijk rijk gedecoreerde vertrekken.
Het begrip domus betekent in dit geval niet slechts één huis, maar 
omvat landerijen met daarop verscheidene gebouwen, een soort stads­
villa. Het adjectief transitoria is zeer zeldzaam en komt slechts bij Sue- 
tonius voor. Het heeft mogelijk betrekking op de topografische ligging 
van de gebouwen van dit complex: Nero zou een verbinding hebben 
willen maken tussen de keizerlijke residentie op de Palatijn en de stads­
villa's met tuinen op de Esquilijn, in de omgeving van de moderne Via 
Merulana en Stazione Termini. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de villa van 
Maecenas, die door deze al aan Augustus was nagelaten.
Aan dit klaarblijkelijk al zeer ambitieuze project kwam in juli van het 
jaar 64 een abrupt einde, toen Rome door een omvangrijke stadsbrand 
voor grote delen in de as werd gelegd. Tacitus en Suetonius -  onze enige
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bronnen, en wel anti-Neroonse auteurs van ongeveer veertig jaar later 
-  maken duidelijk dat vervolgens een nog groter, zo men wil megalo­
maan, project ter hand werd genomen: de Domus Aurea, het 'Gouden 
Huis' dat in deze bijdrage centraal staat.
Domus Aurea: een totaalconcept
Tacitus en Suetonius geven relatief uitvoerige beschrijvingen van het 
genoemde complex en deze laat ik hier in vertaling volgen.4 De eerste 
schetst het in zijn Annales aldus:
"Nero echter profiteerde van de ondergang van zijn vaderstad 
en bouwde een paleis, waarin niet zozeer edelstenen en 
goud -  reeds langere tijd in zwang en verbreid door de geest 
van weelderigheid -  bewondering moesten wekken, dan wel 
bouwland en vijvers en bij wijze van natuurreservaten hier 
bospartijen, daar open terreinen en vergezichten. Ontwerpers 
en uitvoerders waren Severus en Celer, wier inventief, zij het 
dan ook niets ontziend talent zelfs datgene wat de natuur 
ontzegd had, door kunst trachtte te verwezenlijken en die 
met de geldmiddelen kwistig omsprongen."
Suetonius gaat uitvoeriger in op de onderdelen van het paleis in zijn 
biografie van Nero:
"Het meeste geld verkwistte hij echter aan zijn bouwprojecten.
Hij liet een paleis bouwen dat zich uitstrekte van de Palatijn 
tot de Esquilijn. Hij noemde het eerst De Passage [domus 
transitoria], later, toen het bij de brand van Rome verwoest 
en herbouwd was, Het Gouden Huis [domus aurea]. Ik 
wil ermee volstaan over de oppervlakte en de inrichting 
ervan het volgende te vertellen. De voorhal was zo groot 
dat daarin een kolossaal beeld van hemzelf kon staan van 
veertig meter hoog. Het paleis was zo immens dat het een 
dubbele galerij bevatte van een mijl lengte, verder een vijver 
die wel op een zee leek, omgeven door gebouwen die voor 
steden konden doorgaan. Er waren ook landelijke gedeelten 
met een afwisseling van akkers, wijngaarden, weilanden en 
bossen met allerlei tamme en wilde dieren. In de overige 
gedeelten was alles met bladgoud bedekt en versierd met 
edelstenen en parelmoer. De eetzalen hadden zolderingen 
met ivoren vlakken die draaibaar waren, zodat er bloemen
4 Tacitus, Annales 15.42, vertaling J.W. Meijer (Haarlem 19704) 429; Suetonius, Nero 31 
(vertaling D. den Hengst, Amsterdam 1996) 244-245.
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doorheen gestrooid konden worden, en van gaten voorzien, 
zodat van bovenaf reukwerk kon worden gesprenkeld. De 
belangrijkste eetzaal was rond en draaide onafgebroken dag 
en nacht in het rond net als het hemelgewelf. In zijn baden 
stroomde water uit zee of uit de Albula. Zo zag het paleis 
eruit waarvoor hij, toen hij het na de voltooiing inwijdde, 
niet meer waardering over had dan dat hij zei nu eindelijk 
een menswaardig verblijf te hebben gekregen"
Hieruit blijkt dat het om een uitgestrekt park ging midden in de stad, 
waarvoor de burgers hadden moeten wijken. Klaarblijkelijk zijn hun door 
brand aangetaste of verwoeste bezittingen door de keizer in beslag ge­
nomen, zodat hij zijn eigen bezittingen op de Palatijn kon verbinden met 
die op de Esquilijn. In dat groene deel van Rome hadden de welgestel- 
den sinds jaar en dag horti, villa's met tuinen eromheen, en uit de bron­
nen kan worden opgemaakt dat Nero zich in de loop van zijn regering 
een aantal ervan had weten toe te eigenen.5 Dat was soms met onfrisse 
methodes als afpersing of beschuldigingen aan het adres van eigenaren 
gegaan, die daarop zelfmoord hadden gepleegd. Onzes inziens is de be­
slaglegging in 64 niet zo'n plotselinge gebeurtenis, maar bestond er een 
sluw plan ter voorbereiding van wat de Domus Aurea zou worden.6
Uit wat bewaard is -  waarover aanstonds meer -  kan worden op­
gemaakt dat er met nauwkeurige plannen en strakke tijdschema's moet 
zijn gewerkt om de keizer zo snel mogelijk op zijn wenken te bedienen. 
Gelet op de korte tijd tussen de brand (juli 64) en de dood van de keizer 
(mei 68) moet er veel werk zijn verzet. Dat geldt overigens ook voor de 
rest van de stad, want de genoemde auteurs hebben het over ingrij­
pende en verstandige maatregelen van Nero om bij de herbouw daarvan 
beter op brandveiligheidsvoorschriften te letten.
Het complex was opgebouwd uit de reeds bestaande elementen op 
Palatijn en Esquilijn, waaraan nu nieuwe zouden moeten worden toe­
gevoegd. Het centrale gedeelte was en bleef de Palatijn, omdat hier de 
officiële residentie -  het Palatium -  was gelegen, dicht bij het kloppend 
hart van Rome. Op het Forum en daaromheen bevonden zich immers 
de belangrijkste openbare en religieuze gebouwen, zoals de zetel van 
de Senaat (curia senatus) en de rechtbank. Er moet een monumentale
5 Zie M. Cima en E. La Rocca (eds), Le tranquille dimore degli Dèi. La residenza 
imperiale degli horti Lamiani (Rome 1986); iidem (eds), Horti Romani: Atti del convegno 
internazionale, Roma 4-6 maggio 1995 (Rome 1998).
6 E.M. Moormann, ‘Some Observations on Nero and the City of Rome’, in: L. de Blois 
et al. (eds), The Representation and Perception of Roman Imperiai Power, IMEM 3 
(Amsterdam 2003) 376-388.
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toegang zijn aangelegd, het door Suetonius genoemde plein met dui­
zend zuilen. In deze porticusverrees een dertig meter hoog beeld van 
de Zonnegod, waarschijnlijk met trekken van Nero zelf.7 Deze markering 
moest de bezoekers van het immense terrein, dat op wel 80 hectare is 
beraamd, hebben geïmponeerd en een onmiskenbaar teken van de ei­
genaar/machthebber hebben verschaft.
Andere componenten vormden een meer, bossen, weiden en tui­
nen, met daarin verspreid paviljoens. De genoemde aanplant zal zeker 
niet in de vier jaar die ervoor gerekend worden, zijn gerealiseerd en 
moet dus tenminste voor een groot deel al aanwezig zijn geweest.
We kunnen ons voorstellen dat de keizer zijn officiële werkzaamhe­
den vanuit het paleis op de Palatijn regelde, daar ook officiële audiënties 
gaf en gasten van buiten ontving. De rest van het complex geldt dan 
als een 'play ground'. De scheiding die we, conform Romeinse leefregels 
maken, is die tussen negotium (werk = Palatijn) en otium (niet werken 
= Esquilijn cum annexis). Een tweede distinctie is die tussen stad en 
platteland, tussen domus en villa. Wanneer de keizer verzucht dat hij in 
dit complex 'als een mens' kan leven, is daarmee waarschijnlijk bedoeld 
dat hier alle in het leven van de elite Romein noodzakelijke componen­
ten verenigd zijn: het stadshuis annex kantoor, de vrijetijdsvilla én de 
landerijen voor activiteiten als landbouw en jacht.8
Wat is er nu van al deze plannen in werkelijkheid gerealiseerd?9 Om 
te beginnen is er het stagnum Neronis, dat van oudsher op de plaats 
van het Colosseum is gelokaliseerd. Dit amfitheater ligt immers op de 
laagste plaats van het terrein en er kan dus zonder problemen een vijver 
hebben gelegen. Tijdens opgravingen rond 1990 om het gebouw heen 
is ook de mogelijkheid aangegrepen sonderingen eronder te doen via 
bestaande afvoer- en elektriciteitskanalen. Het werd al spoedig duidelijk 
dat de binnengrenzen van daar aanwezige gebouwen, waarvan resten 
vlak onder het huidige loopniveau zijn gevonden, werden doorsneden 
door de contour van het ovale gebouw en dat het meer dus hoogstens 
de omvang van dat amfitheater kan hebben gehad. De toevoeging instar 
maris in Suetonius' beschrijving is meestal opgevat als 'zo groot als een
1
M. Bergmann, Der Koloß Neros, die Domus Aurea und der Mentalitätswandel im Rom 
der frühen Kaiserzeit (Mainz 1994).
8 E.M. Moormann, ‘ “Vivere come un uomo”. L’uso dello spazio nella Domus Aurea’, in: 
M. Cima en E. La Rocca (eds), Horti romani. Atti del Convegno Internazionale Roma, 4-6 
maggio 1995 (Rome 1998) 345-361.
9 Zie voor een evocatie A. Viscogliosi, ‘L’uso delle ricostruzioni tridimensionali nella storia 
dell’architettura: immaginare la Domus Aurea’, in: L. Haselberger en J. Humphrey (eds), 
Imagining Ancient Rome, Documentation -  Visualization -  Imagination (Portsmouth, 
Rhode Island 2006) 207-219.
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zee' maar instar kan ook'vergelijkbaar met' betekenen. Volgens ons be­
doelt de auteur hiermee het laatste en wil hij nóg een door de Romeinen 
geliefd aspect benadrukken: de villa had zelfs een zeezijde, al was het 
nu 'slechts' een meertje. Welgestelde Romeinen, Nero incluis, bezaten 
immers meer villae, waaronder een villa maritima, zoals de beroemde 
villa in Baiae in de Golf van Napels, benevens landvilla's. Van Nero is 
zo'n complex bekend bij de Monte Circeo, zo'n zeventig kilometer ten 
zuiden van Rome, terwijl er ook verschillende villa's in bergen of vlak 
land in bronnen vermeld zijn.
Voorts kennen we een aquaduct en een groot fonteingebouw, ge­
legen op de Caelius ten zuidoosten van het Colosseum. Dit aquaduct 
was een aftakking van de Aqua Claudia, al door Claudius aangelegd om 
de Palatijn te bevoorraden en het fungeerde nu speciaal om de andere 
terreinen van de keizerlijke villa van water te voorzien. Van de fontein 
is de bakstenen façade bewaard gebleven langs de huidige Via Claudia, 
terwijl het terrein erboven na 69 volgebouwd is met een tempel voor 
de vergoddelijkte Claudius, dit volgens een al door Claudius' weduwe 
en Nero's moeder Agrippina gewild project dat onder Nero niet is gere­
aliseerd (zie noot 5).
Een wandelpaviljoen op de Oppius
Sinds jaar en dag wordt, genoemde resten ten spijt, de naam Domus 
Aurea vrijwel uitsluitend verbonden met een langgerekt gebouw op de 
helling van de Oppius, de heuvel die aan de noordzijde overgaat in de 
al vaker genoemde Esquilijn. Het gebouw ligt dus op de helling schuin 
tegenover de Caelius met de grote fonteinwand en temidden daarvan 
lagen de vijver, bosschages en weiden (zie fig. 1). Het gebouw is langge­
rekt van vorm en exact noord-zuid gericht. Het oorspronkelijke midden 
wordt gevormd door een achthoekige zaal met een koepel waaromheen 
kleinere vertrekken in een stervorm zijn geconstrueerd. Naar links en 
naar rechts strekten zich talloze ruimtes uit langs een façade met colon­
nade ervoor (alleen geheel links zijn daarvan sporen bewaard) en met 
twee inspringende vijfzijdige hoven. Aan de westzijde is een binnenhof 
met omringende porticus bewaard gebleven, die een pendant aan de 
oostkant kan hebben gehad. In het oosten is echter alleen de aanzet van 
een tweede vijfzijdige hof aantoonbaar; boringen zouden het bestaan 
van dit deel van het gebouw moeten vaststellen. In de oorspronkelijke 
vorm was het ondiepe gebouw tegen de helling aangelegd en was het 
terrein hiervoor gedeeltelijk afgegraven. De vertrekken waren in beton 
opgetrokken, inclusief de gewelven, volgens een beproefde Romeinse 
methode en vervolgens met baksteen bekleed. Dit kan in grote clusters 
kamers met dezelfde oriëntatie zijn gebeurd, zodat de bouw in een hoog
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tempo voltooid kon worden.10 Voor de aankleding zal meer tijd nodig 
zijn geweest en de decorateurs waren nog niet helemaal klaar, toen 
Nero een einde aan zijn leven maakte. Toch kunnen we vaststellen dat 
dit omvangrijke gebouw in krap vier jaar is gebouwd en gedecoreerd, 
terwijl in het recente verleden nog veelvuldig twijfel is gerezen omtrent 
de haalbaarheid. Juist de toegepaste techniek van het gietbeton maakte 
een snelle productie mogelijk. Ter vergelijking noemen we het Colos- 
seum dat in ongeveer tien jaar werd opgetrokken.
Dit complex op de Oppius, dat soms toegankelijk is voor toeris­
ten, is bewaard gebleven als fundering voor de, in ruïneuze toestand 
nog op de heuvel oprijzende, resten van de grote Thermen van Traja­
nus, gebouwd na 106. Toen werden de tegen de helling aangebouw­
de honderden vertrekken van hun kostbaarheden gesloopt en volge­
stort met puin. In de Renaissance ontdekten kunstenaars de inmid­
dels onderaardse ruimtes bij toeval, doordat ze door gaten in de ba­
den bovenop de puinresten terecht waren gekomen en tegen de met
rijke schilderingen 
bedekte gewelven 
aankeken. Al snel 
werden deze fanta- 
sieornamenten naar 
hun lokalisering in 
de 'grotten' grotes­
ken genoemd en 
die term heeft zich 
tot nu toe gehand­
haafd als aandui­
ding voor hybride 
figuren, bizarre ran­
ken en fantasiekan- 
delabers, vol on­
mogelijke figuurtjes 
en bloemranken.11 Raphaël en Michelangelo behoren tot de bekend­
ste kunstenaars die er zijn geweest, maar we hebben ook de vermel­
ding van een bezoek van Karei van Mander uit Haarlem, die in 1574 
in Rome was. Zijn anonieme biograaf heeft hem als de ontdekker van
10 Hierover hebben wij van gedachten gewisseld met de expert op dit gebied, Lynn 
Lancaster, die onder meer in het Colosseum en de Markthallen van Trajanus een snelle 
bouw gebaseerd op het gebruik van beton heeft vastgesteld. Zie L.C. Lancaster, Concrete 
vaulted construction in Impérial Rome (Cambridge 2005).
11 N. Dacos, La découverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques à la 
renaissance (Londen en Leiden 1969).
Figuur 1. Vittorio Leti Messina (jaren '30)
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het complex vereeuwigd:12
"Hy heeft de voorste geweest die te Romen de grotten 
wederomme gevonden heeft veel onder de aerde 
conterfeytende als oock veel andere dingen meest alle 
de antiquiteyten sluytelijck alles wat men voor vreemt 
bedencken kan."
Nu en dan wordt van de 'grotte' of de 'Baden van Titus' gewag gemaakt, 
maar pas wanneer de Romeinse kunsthandelaar Ludovico Mirri rond 
1770 toestemming krijgt om een aantal vertrekken uit te graven en ze 
zo voor een groter publiek toegankelijk maakt, verovert het gebouw 
een vaste plaats in reisgidsen. Ook in de vakwereld komt er dan, zij het 
mondjesmaat, belangstelling voor de donkere ruimtes vol schilderingen 
uit de Romeinse tijd.
Het is niet duidelijk wanneer precies ontdekt is dat de resten niet 
tot een voorganger van de Thermen van Trajanus behoren, maar gezien 
moeten worden als een deel van de Domus Aurea. Eén kunstenaar uit de 
zestiende eeuw, de Portugese, maar van afkomst Nederlandse kunste­
naar Francisco de Holanda, heeft op een van zijn prachtige aquarellen 
uit 1538 (fig. 2) de correcte aanduiding vermeld, maar deze is niet door­
gedrongen in latere bronnen en we moeten minstens tot het midden
van de negentien­
de eeuw wachten, 
totdat dit inzicht 
postvat. In de era 
fascista worden in 
hoog tempo grote 
delen van het com­
plex leeggeruimd, 
zodat we nu zo'n 
150 vertrekken ken­
nen. Wetenschappe­
lijk onderzoek heeft 
slechts op geringe
Figuur 2. Francisco de Holanda (Vgl. fig. 8) schaal plaatsgevon
12 Leven afgedrukt aan het begin van de tweede druk van Van Manders beroemde 
Schilder-Boeckuit 1618 (zie vooreen moderne editie met Engelse vertaling H. Miedema, 
The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters (Doornspijk 1994) 16- 
19).
13 Een overzicht, inclusief bibliografie, vindt men in L. Fabbrini, ‘Domus Aurea: il palazzo 
suN’Esquilino’, in: E.M. Steinby (ed.), Lexicon Topographicum Urbis Romae II (Rome 
1995) 56-63.
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den en beperkt zich meestal tot de­
tails.13 Nederlands onderzoek naar 
de wand- en gewelfdecoraties na­
dert inmiddels zijn voltooiing en eni­
ge conclusies kunnen hier worden 
gepresenteerd. Belangrijke aspecten 
zijn de chronologie en de functie van 
het gebouw, waarover uitspraken 
kunnen worden gedaan op basis van 
de studie van de geschilderde deco­
raties.14
Wie nu rondloopt, ziet een don­
ker en in vele vertrekken desolaat 
beeld van kale muren met hier en 
daar resten van stuclagen. De ge­
welven zijn soms beter bewaard dan 
de wanden, maar overal heeft het in­
sijpelende regenwater uit het boven Figuur 3. Domus Aurea, kamer 
de vertrekken liggend park met de 73.
resten van de thermen zijn verwoestende sporen nagelaten. Als men 
door deze treurigheid heenkijkt, ziet men dat in veel vertrekken de on­
derste delen van de wanden helemaal niet met stucwerk, en dus met 
schilderingen, bedekt zijn. Hier bevinden zich vaak nog grijze lagen mor­
tel met de indrukken van marmeren platen. Met andere woorden: deze 
vertrekken waren aan de onderzijde voorzien van een marmeren wand­
bekleding. Zo'n luxe was in de tijd van Nero nog zeer ongebruikelijk in 
de privésfeer en kan alleen al om die redenen als een nieuw element 
in de aankleding van Romeinse huizen en paleizen worden beschouwd. 
We hebben dankzij onze inventarisatie kunnen vaststellen dat de be­
langrijkste en grootste vertrekken tot aan het gewelf met marmer waren 
bedekt, soms wel zeven a acht meter, terwijl een tweede categorie tot 
4.5 meter reikte. Een derde categorie had lage marmeren sokkels en de 
rest, de letterlijke achterkamertjes, was alleen met wandschilderingen 
bekleed (fig. 3).
14 De belangrijkste publicaties zijn de volgende. W.J.Th. Peters en P.G.P. Meyboom, 
‘The Roots of Provincial Roman Painting - Results of Current Research in Nero’s Domus 
Aurea’, in: J. Liversidge (ed.), Roman Provincial Wall Painting of the Western Empire 
(= BAR Int. Series 140) (Oxford 1982) 33-74; ¡idem, ‘Decorazione ed ambiente nella 
Domus aurea di Nerone’, in: E.M. Moormann (ed.), Functional and Spatial Analysis of 
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De geschilderde decoraties bevatten in een aantal gevallen rijke ele­
menten in stucreliëf, gemaakt volgens een oude populaire techniek, 
maar net als het marmer voor het eerst in de keizertijd op grote schaal 
toegepast in dit gebouw. Alle vertrekken verschillen van elkaar, maar
we kunnen een paar ba­
sissystemen onderschei­
den in de compositie van 
wand en gewelf. Op de 
muren werden veelal 
reeksen panelen aange­
bracht, afgewisseld door 
architectonische elemen­
ten, waarbij nu en dan 
de architectuur zo sterk 
naar voren treedt dat de 
indruk van een geschil­
derde pronkfagade ont­
staat (fig. 4). De gewelf- 
decoraties vertonen ver­
schillende composities: 
soms gaat het om rijen 
panelen in friesvorm, 
vaak is er een concen­
trische opbouw met een 
centraal paneel, maar de 
schilders gebruikten een 
grote vrijheid, zodat de gewelfdecoraties vaak een veel originelere in­
druk maken dan de wanden. Gezien het belang van het marmer op de 
wanden, moeten we er rekening mee houden dat de wandschilderingen 
minder belangrijk werden geacht dan de gewelven, waar natuurlijk geen 
marmerbekleding kon worden aangebracht.
Op basis van de compositie, het al dan niet gebruiken van stucreliëf 
op wanden en gewelven en het kleurenpalet zijn wij tot de conclusie 
gekomen dat er drie ateliers in het gebouw hebben gewerkt. Vrijwel 
steeds kunnen we vaststellen dat de leden van zo'n equipe het volledige 
scala van rijke tot eenvoudige vertrekken beschilderden en ook is het 
bijna steeds zo dat ze aan elkaar grenzende vertrekken hebben gede­
coreerd. Zo was er een voornamelijk op witte ondergrond en met veel 
stuc werkend atelier verantwoordelijk voor het oorspronkelijk centrale, 
thans oostelijke gedeelte, gesitueerd rond een achthoekige overkoe­
pelde zaal (fig. 5). Een ander atelier gebruikte bonte kleuren en stuc 
in de vertrekken rond de vijfzijdige hof. Tot zijn producten behoort de 
zogenaamde Volta Dorata, al vroeg gedocumenteerd door De Holanda 
(fig. 2 en 6). Deze twee groepen pasten vooral architectonische ele­
Figuur 4. Domus Aurea, kamer 33. Uit: 
L. Mirri en G. Carletti, Le antiche camere 
delle Terme di Tito e le loro pitture (Rome 
1776).
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menten in hun schilderingen toe, waardoor vaak de indruk van rijke 
pronkfagades wordt gewekt op de wanden. Omdat daarin zich per­
sonen bewegen, is wel geop­
perd dat Nero's belangstelling 
voor het toneel -  dat in de Ro­
meinse tijd op rijk aangeklede 
podia werd gespeeld -  hierin 
naar voren treedt. Ons lijkt 
dat niet onmogelijk, maar het 
gaat wel om wandschema's 
die heel gebruikelijk waren in 
de tweede helft van de eer­
ste eeuw na Christus en dus
Figuur 5. Achthoekige zaal: 128. 9ee" uitzondering vormden
in dit complex. De gewelven 
zijn met veel fantasie omgetoverd tot schijnpergola's, tenten en andere 
suggesties van feestelijke paviljoens. Er werd een Dionysische sfeer op­
geroepen en die was gezien de functie van het gebouw, zoals we nog 
zullen zien, zeer toepasselijk.
De derde groep kunnen we voornamelijk waarnemen in de westvleugel: 
deze gebruikte geen stuc en had een voorkeur voor grote kleurpane- 
len met verfijnde ornamenten. Ook de plafonds vertonen vaker vlak­
ken en banden, terwijl architectonische onderdelen veel minder worden 
toegepast (fig. 7). Het geheel 
maakt een veel vlakkere in­
druk, maar is daardoor niet 
minder rijk. De decorateurs 
waren klaarblijkelijk mees­
ters in het fijne detailwerk en 
leefden zich daarin uit. Er is 
gesuggereerd dat deze schil­
deringen, die een strenge 
classicistische indruk maken, 
ouder zijn dan de rest en dat, 
bijgevolg, het westelijke ge­
deelte van het gebouw ou­
der is, wellicht opgetrokken 
als onderdeel van de Domus 
Transitoria. Bouwtechnisch 
kan dit al niet waar zijn, om­
dat de vleugel aan het centrale gedeelte is gekoppeld en niet anders­
om. Klaarblijkelijk leek het hier actieve atelier ouderwets, maar zorgde 
het eigenlijk voor een herleving (een soort retro-stijl) van oude vormen
Figuur 6. Domus Aurea, kamer 80, 
gewelf (Volta Dorata)
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uit de eerste decennia van 
de keizertijd. De drie groe­
pen schilderingen heb­
ben dus duidelijk een vol­
strekt eigen karakter en 
vormen het product van 
onafhankelijk opereren­
de meesters-vormgevers. 
De keizer heeft daar ver­
moedelijk met opzet voor 
gekozen om het gevaar 
van saaiheid en sleur door 
een uniforme decoratie te 
voorkomen.
SS
Figuur 7. 
gewelf.
Domus Aurea, kamer 50,
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De schilderingen zijn helaas vrijwel alle zodanig beschadigd door 
de weers-invloeden en de slechte restauratiepogingen dat het moeilijk 
is om de kwaliteit en het effect ervan goed in te schatten. In de minder 
belangrijke vertrekken aan de achterzijde van het gebouw gaat het om 
even simpele schilderingen als we in vergelijkbare kamers in Pompe- 
jaanse huizen aantreffen (fig. 8) en ook de wat rijkere decoraties ver­
tonen niet veel verschil. Waar we de grandeur van het keizerlijke bezit 
wel kunnen vaststellen, is in de ruimtes waar het marmer het dominante
decoratie-element vormt. 
Ook de muurschilderin­
gen hier wijken niet veel 
af van wat in Pompeii ge­
bruikelijk was. Wel maakt 
het stucreliëf de wanden 
kostbaarder en ook is de 
keuze van bijzondere en 
kostbare pigmenten in 
enkele gevallen aanwijs­
baar als factor van bete­
kenis. Wat er na Nero's 
dood tot de constructie 
van de Thermen van Tra­
janus met het gebouw is 
gebeurd, is niet met ze­
kerheid vast te stellen. Er zijn ingrepen en kleine verbouwingen in ver­
schillende vertrekken herkenbaar en het lijkt gezien de bescheidenheid 
ervan niet te gaan om keizerlijk gebruik. We zouden kunnen denken 
aan een verblijfplaats voor bewakers van het complex, die ook toezicht 
hielden op het verwijderen van de kostbare marmeren bekleding, dan 
wel aan onderdak voor de talrijke werklui die vanaf 69/70 in het dal be-
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Figuur 8. Domus Aureau, kamer 79.
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trokken waren bij de bouw van het Colosseum en de aanpassing van 
het terrein aan de nieuwe situatie waarin voor het park van Nero geen 
plaats meer was. Het idee van krakers dat ook wel is geopperd, lijkt 
onwaarschijnlijk: het monument was en bleef in keizerlijke handen, ook 
na de ondergang van de instigator en diens opvolgers zal het kostbare 
complex niet zijn prijsgegeven aan Jan en alleman.
Paleis, kantoor of wandelpaviljoen
Velen hebben zich het hoofd gebroken over de functie van dit gebouw 
met zijn rare plattegrond. Praktisch is het niet geweest. De vertrekken 
zijn klein, hebben vele ingangen en sommige, vooral aan de binnen­
zijde, zijn erg donker. Door de langgerekte vorm zijn de afstanden van 
oost naar west erg groot. In de vertrekken zijn, voor zover bewaard, 
geen specifieke installaties of objecten gevonden die de functie verra­
den: er is bijvoorbeeld geen keuken of latrine herkenbaar. Een eendui­
dige ingangspartij kunnen we ook niet vaststellen. De openingen aan 
de zuidzijde komen alle uit op het park dat op de helling naar beneden 
lag. Alleen de Volta Dorata (en dan ook haar pendant in de tweede hof) 
heeft een brede opening van tien meter en misschien is het vertrek 
daarom soms als vestibule of zelfs als troonzaal geïnterpreteerd. Zoals 
we zagen, resideerde de keizer op de Palatijn. Het gebouw zal daarom 
niet als werkpaleis hebben gefunctioneerd. Gezien de geringe omvang 
van de tientallen vertrekken is een ontvangst van grote gezelschappen 
in één vertrek onmogelijk. De genoemde Volta Dorata en nog een paar 
andere vertrekken meten hooguit 10 x 10 meter, en dat lijkt ons voor 
een paleis met allure niet al te groot. Waarschijnlijk is de clou te vinden 
in het enorme aantal kamers, al haalt Nero bij lange na niet de dimen­
sies van Versailles of Sans Soucci! Er is sprake van reeksen vertrekken 
waar men doorheen kan wandelen en eventueel kan gaat zitten om wat 
te converseren. De westzijde vertoont aan de zuidkant van het grote pe- 
ristylium spiegelbeeldig geordende vertrekken. De zuidelijke ontvangen 
veel zon, de noordelijke blijven altijd koel. Van Vitruvius weten we dat 
er in een beetje villa vertrekken voor zomer en winter waren, gericht op 
(de afwezigheid van) de zon. Daar is hier dus ook sprake van. Rond het 
peristylium was het koeler dan aan de zuidkant, waar het juist in kille 
maar zonnige dagen goed toeven was.
In het citaat van Suetonius is sprake van eetzalen, cenationes, 
soms rond en met merkwaardige bewegende plafonds. De achthoekige 
zaal is door veel collegae, en lange tijd ook door ons, beschouwd als 
een dergelijke luxe ruimte, en wel de praecipua rotunda cenationum, 
maar we denken inmiddels dat de hoofdvertrekken in het paleis op de 
Palatijn gesitueerd waren en dat deze ruimte daartoe behoorde. Een
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ronde structuur op deze heuvel onder het paleis van Domitianus zou 
een goede optie zijn, maar de resten ervan kunnen niet meer worden 
onderzocht.
Al met al ziet het er naar uit dat het gebouw in kwestie behoorde 
tot het domein van het otium en niet van het werk. Er zal op momen­
ten van ontspanning gewandeld en gerust zijn. Mogelijk werd er een 
vorkje geprikt in een van de kamers rond de achthoekige zaal. Of Nero 
er overigens daadwerkelijk heeft rondgelopen, is niet zeker: hij was in 
de jaren dat hieraan gebouwd werd veel afwezig, onder meer ruim een 
jaar in Griekenland, en we kunnen vaststellen dat niet alles voltooid was. 
Wel valt het op dat de grootste en dus belangrijkste vertrekken en hun 
directe omgeving af waren in de lente van 68 en daarom kan het dus 
wel zo zijn dat de keizer op beperkte schaal van zijn 'theekoepel' gebruik 
heeft kunnen maken. ·
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